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El presente trabajo tuvo como objetivo capacitar a los pobladores de la zona “Z” 
del AA.HH. Huaycán sobre uso adecuado de los medicamentos, para lo cual se 
utilizó la metodología participativa basada en el “Manual para la enseñanza de 
uso racional de medicamentos a la comunidad” elaborado por DIGEMID  como 
una estrategia de la educación para la salud. Corresponde a un estudio 
analítico, prospectivo y cuasi-experimental, que incluyó una pre-prueba y post-
prueba a la misma muestra; la muestra consistió en 30 mujeres mayores de 15 
y menores de 54 años. Antes de las capacitaciones, los pobladores tenían un 
conocimiento de nivel medio a bajo, y posterior a las capacitaciones fue alto. El 
promedio de las evaluaciones antes de las capacitaciones para los cinco 
módulos fue de 9,4 y posterior a éstas fue de 16,8 en la escala de 0 a 20; por lo 
que, con 95 % de confianza, afirmamos que el promedio poblacional de los 
puntajes después de las capacitaciones está comprendido entre 15,50 y 18,30; 
observándose incremento en el valor promedio de 93%. Se concluye que 96% 
de los pobladores estuvieron satisfechos con las capacitaciones recibidas, se 
contribuyó a la mejora del manual incluyendo dos tablas: una de evaluación de 
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The present work had as objective to train to the settlers of zone "Z" of AA.HH. 
Huaycán on proper use of medicines, using participatory methodologies based 
on the "Manual for teaching rational use of medicines to the community" 
prepared by DIGEMID as a strategy for health education. Corresponds to an 
analytical, prospective and quasi-experimental study, which included a pre-test 
and post-test to the same sample; the sample consisted of 30 women aged 15 
and under 54 years. Before the trainings, the villagers had a knowledge of 
medium to low level, and after the training was high. The average of the pre-
training assessments for the five modules was 9,4 and after these was 16,8 on 
the scale of 0 to 20; so that, with 95% confidence, we affirm that the population 
average of the scores after the trainings is between 15,50 and 18,30; observing 
an increase in the average value of 93%. It was concluded that 96% of the 
inhabitants were satisfied, contributed to the improvement of the manual 
including two tables: one of evaluation of each dynamic with materials, another 
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